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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto  
 Sebenarnya tantangannya bukan me-manage waktu tapi 
me-manage diri kita sendiri. (Mario Teguh) 
 Yang penting itu bukan apa yang kita ketahui tapi apa 
yang kita bersedia pelajari. (Mario Teguh) 
 
Persembahan  




Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kebutuhan fisik, 
kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 
aktualisasi secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan secara parsial maupun 
simultan pada CV. Matahari Pink Inspiration Madiun. Populasi dari penelitian ini 
adalah karyawan tetap CV. Matahari Pink Inspiration Madiun dengan teknik 
pengambilan sampel jenuh sehingga jumlah sampel penelitian sejumlah 48 
karyawan. 
Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa kebutuhan fisik, kebutuhan rasa 
aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja baik secara parsial maupun 
simultan. Dengan demikian, sebaiknya perusahaan mampu memenuhi kebutuhan 
psikologis karyawan dapat menciptakan kegairahan kerja seseorang karyawan, 
memberikan jaminan kerja maka kebutuhan akan keamanan sewaktu bekerja, 
perasaan aman yang menyangkut masa depan karyawan, mengakui kebutuhan 
sosial karyawan dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna dalam 
bekerja sama dengan orang lain, mendapatkan jenjang karir yang jelas dan 
penghargaan langsung dari atasan, pemberian kesempatan kepada karyawan 
berpotensi yang akan berdampak pada produktifitas kerja karyawan, kepuasan 
kerja karyawan dan karyawan yang berprestasi. 
 
Kata kunci: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 
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